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Рынок государственных закупок является важнейшим элементом 
социально-экономического развития страны, а сама система государ-
ственных заказов становится одним из основополагающих институ-
тов государственного регулирования экономики, оказывающего су-
щественное влияние на ее динамику и структуру. При этом государ-
ственные закупки – это не только процесс заказа, но и инструмент 
выстраивания политики выполнения государством таких стратегиче-
ских функций, как защита (военно-промышленный комплекс), про-
довольственная и энергетическая безопасность, социальная поли-
тика (образование, здравоохранение, наука, культура), охрана и со-
хранение природных ресурсов и др. 
Процедура закупок представляет собой одну из сложных сфер, так 
как именно в рамках процедуры государственных закупок наиболее 
вероятно сращивание интересов частного капитала и государствен-
ного аппарата. Одним из главных барьеров для недопущения реали-
зации этого явления является детальное и продуманное законода-
тельство, которое юридически не позволяет конкретным служащим 
принять решение не в интересах государства, а в своих личных. На 
протяжении длительного периода времени в Республике Беларусь 
осуществляются становление и модернизация системы государ-
ственных закупок. В настоящий момент это обусловлено возрастаю-
щим объемом экономического сотрудничества и торговых связей 
стран участниц ЕАЭС. Интеграция требует гармонизации законода-
тельства сторон в том числе и в сфере государственных закупок. 
